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Moyennée sur la France, la température a
été supérieure de 0,6 °C à la normale. Un
peu fraîches pour la saison sur le Nord-
Ouest, les températures ont été globale-
ment supérieures à la normale sur le sud et
l’est du pays. Très douces durant la
deuxième quinzaine de novembre, elles ont
chuté brutalement en toute fin de mois.
Globalement déficitaire sur une grande
moitié ouest du pays, à l’exception du Pas-
de-Calais et de la pointe bretonne, la plu-
viométrie a été fortement excédentaire sur
le flanc est, avec des cumuls de pluie une
fois et demie à deux fois supérieurs à la
normale en Alsace et sur la région
Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Après un début de mois venté sur une
grande partie du territoire, le calme a
dominé. La fin de mois a été à nouveau
très agitée sur la moitié nord du pays, puis
sur le Sud-Est et la Corse.
Légèrement inférieur à la moyenne sur la
majeure partie de l’Hexagone, l’ensoleille-
ment a été fortement déficitaire du Bassin
parisien aux Ardennes et à La Lorraine. En
revanche, il a été supérieur à la moyenne
sur la Bretagne et le long de la façade
atlantique.
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Écart à la normale(1)
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale(1)
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
Météo-France DClim (1) Moyenne de référence 1981-2010.
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
Rennes Lille
Lyon Marseille
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
jours jours
Total mensuel des précipitations : 90 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : < 0,5 °C à la normale
Novembre 2012
Total mensuel des précipitations : 70 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,2 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,6 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : > 1,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,8 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : > 1,7 °C à la normale
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
Paris
Bordeaux Ajaccio
Strasbourg
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
jours jours
Novembre 2012
Total mensuel des précipitations : 90 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : normale
Total mensuel des précipitations : 1,5 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : > 1,2 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 70 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 0,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,1 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,6 °C à la normale
